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摘要 
本文討論先秦書面語中的「小句合成體」，歸納「句
法層級以上的信息合成式樣」，藉由先秦小句合成實例
與現代書面作品中長句子的比較，觀察古今漢語信息
組織方式的異同。我們關注一個未經正式討論的歷史
語言現象，就是規約化信息結構的改變。囿於篇幅，
本文聚焦在先秦和現代書面語的兩項差異上，一是複
雜話題鏈的構成差異，二是事理關係的表達模式差
異。本文同時也展示由先秦合成式樣詮釋先秦文本的
正當性與可行性。 
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一、前言 
語言是思考的載體，而書面語相較於口語，更能夠顯現出
語言使用者的內在思考條理。思考條理往往被歸入和語言形式
無關的思想內容，然而，思想內容是否能夠全然超越那些比詞
彙或句式更抽象的構成原則？對構成原則的理解是否能夠增進
我們對思想內容的認識？ 
本 文 辨 析 句 法 層 級 以 上 的 「 規 約 化 信 息 結 構 」
(conventionalized information structure)，稱之為「小句合成體」
(clause complex)。小句合成體有別於句法學上所謂的「句子」
(sentence)，在於辨識基礎不同：後者是以區折形態 (inflectional 
morphology) 為辨識基礎，前者以規約化的信息結構為辨識基
礎。小句合成體並非隨機產生，它是依循某種信息「式樣」
(template) 而合成。 
小句合成式樣相當於 Chafe (1979) 所謂 “flow model” (語
流模型)，Chafe (頁 170-172) 指出，「人物－活動－場所」
(character-action-location) 是英語口語敘述慣用的語流模型。
Longacre (1979:122) 認為，比句子更大的語段也有固定的合成
模式，例如「聯合」(conjoining)、「時間關係」(temporal relations)、
「 事 理 關 係 」 (logical relations) 、「 解 說 策 略 」 (elaborative 
devices)、「報導策略」(reportative devices)。漢語區折形態不發
達，書面語中由句號標注的單位往往是語段，而非句子；劉承
慧 (2009) 對此進行歸納分析，提出幾種常見的合成模式，這
是本文討論小句合成體的起點。 
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我們發現先秦文本的信息合成式樣和現代書面語不全然契
合，可見信息組織式樣的改變就像音韻、詞彙、句法的改變一
樣，是探討古今漢語變遷應予重建的重要環節。同時，我們也
關注由小句合成線索返還先秦文本樸素面貌的正當性與可行
性。任何的文本都涵括不同的意義層次，這裡所謂「樸素面貌」
僅限於語言內部條件形成的意義面貌，至於因為歷史、文化、
社會以及交際等外在條件互動所衍生的意義層次，本文暫且不
論。以下先由一組古今用例，說明信息合成式樣對先秦文本詮
釋的影響： 
(1) 今有無名之指，屈而不信，非疾痛害事也，如有能信
之者，則不遠秦楚之路，為指之不若人也。（《孟子‧
告子上》） 
(2) 現在有人，他無名指彎曲而不能伸直，雖然不痛苦，
也不妨礙工作，如果有人能夠使它伸直，就是走向秦
國楚國都不以為遠，［而去醫治，］為的是無名指不
及別人。（楊伯峻《孟子譯注》頁 268） 
例 (1) 摘自《孟子》原文，例 (2) 是《孟子譯注》的譯文，
原文和譯文採取兩種不同的合成式樣。先秦小句合成體常以對
立關係相結合，原文中「非疾痛害事也」、「為指之不若人也」
形成對立。但若按照現代小句合成趨勢，正反對立屬於轉折的
事理，譯文以「雖然」加以注明，又把推論成分「則不遠秦楚
之路」分解為條件關係「就是走向秦國楚國，都不以為遠」，這
些都是依據現代規約化合成式樣作出的改動，原本寬鬆的平行
對比因而轉變為嚴整的事理邏輯。 
先秦與現代書面語異同如何，過去並沒有從小句合成的觀
點提出討論。由於欠缺可資徵引的研究文獻，本文將以現代書
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面語研究曾經提及的小句合成式樣為出發點，與《左傳》、《孟
子》、《荀子》、《韓非子》小句合成用例相對照。本文並不是廣
泛地討論先秦書面語小句合成體的種類，而是要舉證說明 (i) 
特定的小句合成式樣在先秦書面語已經出現，(ii) 古今小句合
成式樣互有異同，(iii) 對合成式樣的理解必然會左右我們對先
秦文本意義的詮釋。 
二、文獻評述 
由於欠缺先秦方面的研究，本文將以現代漢語的相關著作
為參照，評述現代複句、話題鏈、書面長句子的研究成果。在
此之前，讓我們先為古今漢語「小句合成體」設定一個可操作
的界說。 
小句合成體是依循語言中既定合成式樣所組成的表義單
位，在現代書面作品由句號標注的長句子，若是依循既定式樣
合成，即為小句合成體。小句合成式樣是「可用」而非「必用」，
句號標注的長句子未必都是小句合成體，因此要仔細釐析長句
中一再重現的組合，才能歸納出小句合成式樣。古代書面語沒
有規範化標點符號，判別先秦小句合成體的不確定性更高，但
是至少還有連接標記及其他意義合成的記號可以作為判別的形
式依據。 
本文有關小句合成體的研究，有別於複句研究。現代漢語
的複句研究多是以解說事理類別為重點，例如呂叔湘 (1992:90) 
指出，複句是「關係的結合」，而所謂的「關係」即是指因果、
時間、比較等事理邏輯關係；邢福義 (2001) 主張依照分句間
的事理關係，把複句分為因果、並列、轉折三大類，以下再分
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為若干小類。兩種研究都聚焦在事理類別的辨析，至於多種事
理如何納入一個複句之內則未予特別關照。劉承慧 (2009) 指
出，當代名家散文中表達事理的長句子多半是由特定式樣綰合
多種事理，這是過去複句研究忽略的現實；如例 (3) 花括弧內
有三個成分，前兩個成分「謊話雖然多，全然出於捏造的卻也
少」先提出一個讓步轉折，後續「因為不容易使人信」解釋讓
步的緣由。1 
(3) 不過{{謊話雖然多，全然出於捏造的卻也少}，因為
不容易使人信}。（朱自清〈論老實話〉） 
像這樣「先轉折後說明」的事理綰合方式，現代書面作品
中一再重現，顯然已經確立為小句合成式樣。此種規約化的信
息式樣，無論對意義組合 (例如造句) 或分解 (例如判讀)，都
具有實質的作用。先秦書面語有沒有發展出類似的表達與理解
模式，是本文關注的重點之一。 
另方面，小句合成體未必都表達事理。曹逢甫  (Tsao 
1979:221) 指出，「話題」有聯繫語篇的功能，同一話題範圍內
的成分共同組成「話題鏈」。話題鏈在現代書面語中經常自成小
句合成體，如例 (4) 即以「乾菜」這個話題帶出多個陳述成分，
合為一個話題鏈。 
(4) [乾菜]也是切碎，也是加一點兒糖和油，燥濕恰到好
處，細細地咬嚼，可以嚼出一點橄欖般的回味來。（朱
自清〈說揚州〉） 
                                                     
1  本文中有許多用例轉引自劉承慧 (1998, 2009)，為使行文簡潔起見，凡是轉引自這
兩篇論文的用例，不另注明頁碼。 
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申小龍 (1988:39-40) 提到，古今漢語都有「幅射型」、「網
收型」兩種主謂結構。例 (4) 由單一話題帶出多個陳述成分，
是標準的幅射型主謂結構。例 (5) 由多個陳述成分共同合成話
題，搭配單一收句語，是網收型主謂結構： 
(5) [不講求味道，要快，拿了就吃，吃了就跑]，也許就
是南陽街吃喝的特色了。（逯耀東〈南陽街的口味〉） 
劉承慧 (2009) 將網收型主謂結構中的話題稱作「題旨板
塊」，如例 (5) 方括弧內的成分就合為「題旨板塊」，「題旨」
指明它的表義功能，「板塊」(chunk) 則指明它被視為單一功能
成分。由於既有的理論或主張對於複雜的話題都未正式給予命
名，本文仍沿用「題旨板塊」稱說。 
現代話題鏈的應用是極富於變化的。屈承熹 (2006:254-258) 
已指出，現代語篇中包含兩種複雜的話題鏈，即「話題鏈中的
內嵌」、「套接鏈」，特點是不只有單一話題。「套接鏈」又分為
「套接式話題鏈」、「分裂兼環」兩小類。以下是屈承熹 (頁
255-257) 的舉例： 
(6) [端木芙]1由不得輕聲一嘆，加快了腳步；忽覺傳來[一
陣細細裊裊的樂聲]2，一轉三折，行板如雲……是音
樂館裡的學生在練唱，隨著微風，不經意地在空中流
漩，若有若無地飛進她的心裡…… 
(7) 一天，趁他洗澡，[我]1便去檢查[他的衣服]2，翻了[上
衣的每個口袋]2-1，又去翻[褲子的口袋]2-2，結果既無
現金，又無存摺。 
例 (6) 為套接式話題鏈，(7) 為分裂兼環。為便於解說起
見，我們就把起始話題帶出的稱為「起首話題鏈」，後續的稱作
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「後接話題鏈」，話題鏈中的話題都由方括弧和下標數字注明。
套接鏈中的後接話題鏈是以起首話題鏈中某一成分為話題，如
例 (6)「端木芙」是起首話題鏈的話題，這個話題鏈最後的賓
語「一陣細細裊裊的樂聲」兼作後接話題鏈的話題，兩個話題
鏈就此套接；在後接話題鏈最後的分句中有代詞「她」，呼應主
話題「端木芙」。例 (7) 是從起首話題鏈的最後分句賓語「他
的衣服」分裂出「上衣的每個口袋」與「褲子的口袋」，兩者共
同搭配「結果既無現金，又無存摺」，即為由一個起點分裂而後
收束的「分裂兼環」。 
又屈承熹 (頁 254) 所舉「內嵌關係」的話題鏈之例如下： 
(8) [李四這個傢伙]1，【[我]2因為救他，受了傷，】居然
不來看我，跑到紐約渡假去了。 
其中的主話題是「李四這個傢伙」，搭配陳述成分「居然不
來看我，跑到紐約渡假去了」，構成主話題鏈；嵌入的「我因為
救他，受了傷」是子話題鏈，子話題「我」與主話題鏈中的賓
語「我」相呼應，而代詞「他」指代主話題「李四這傢伙」，內
嵌的子話題鏈和主話題鏈因此形成緊密聯繫。 
套接鏈和帶內嵌成分的話題鏈，大抵是藉由指稱成分的嵌
套擴展句子。這種合成式樣在先秦文獻還沒有出現，現代書面
作品則是普遍應用。劉承慧 (2009) 所舉複雜話題鏈之例，可
以從套接和內嵌的角度來詮釋。先看套接鏈： 
(9)  [我]1不會釀蘋果酒，只會做[蘋果派]2，把蘋果切碎
後加入肉桂、豆蔻和糖，用小火熬煮成醬，包入揉有
奶油與雞蛋的麵皮裡，烤熟後黃橙橙香噴噴，是最家
常不過的甜點。（蔡珠兒〈蘋果嚎叫〉） 
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(10) 一九三一年，[這鋪子裏]1 舉行過[兩回展覽會]2，[一
回]2-1 是劍橋書籍展覽，[一回]2-2 是近代插圖書籍展
覽，都在那「會議廳」裏。（朱自清〈三家書店〉） 
從括弧與下標可以看出，例 (9)-(10) 都屬於「套接鏈」。
例 (9) 屬於套接式話題鏈，「蘋果派」既是起首話題鏈最後一
個分句的賓語，也是後接話題鏈中的話題，前後就此套接。例 
(10) 是分裂兼環，從起首話題鏈的賓語「兩回展覽會」分裂出
兩個子話題「一回……」、「一回……」。我們基於「這鋪子裏」
具有指稱空間位置的功能而把它當作話題，如果認為它是限定
空間範圍的狀語，「兩回展覽會」就是主話題，全句合成方式為
「一九三一年，這鋪子裏舉行過[兩回展覽會]1，[一回]1-1 是劍
橋書籍展覽，[一回]1-2 是近代插圖書籍展覽，都在那『會議廳』
裏」。分裂兼環是藉由指稱成分的分裂，開展表述的內容，無論
「這鋪子裏」是不是話題，此例都應歸入分裂兼環。 
例 (11) 是帶有內嵌的話題鏈：主話題是「張愛玲」，搭配
陳述成分「酷嗜色彩與氣味，對線條形體的敏感也異乎常人，
所以從不放過小節，【】有時近乎耽溺」；嵌入的子話題鏈係由
「從不放過小節」歧出的附帶說明，子話題「舉凡長相、衣飾、
妝扮、食物、家俬擺設等等」扣住「小節」，陳述成分「她無不
娓娓道來，細加鋪陳勾勒」呼應「從不放過小節」，「她」複指
「張愛玲」，內嵌的子話題鏈與主話題鏈因此構成緊密聯繫。 
(11) [張愛玲]1 酷嗜色彩與氣味，對線條形體的敏感也異
乎常人，所以從不放過小節，【[舉凡長相、衣飾、妝
扮、食物、家俬擺設等等]2，她無不娓娓道來，細加
鋪陳勾勒，】有時近乎耽溺。（蔡珠兒〈驚紅駭綠慘
白——張愛玲筆下的花木〉） 
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複雜的話題鏈在現代書面語中被廣泛地應用，但先秦文獻
還沒有出現。先秦書面語如何擴展話題鏈，是本文關注的另一
項重點。 
三、現代小句合成體類型 
劉承慧 (2009) 根據過去學者對漢語句子構成的主張，2 解
析當代散文中由句號標注的長句子，提出五種常見式樣，即「話
題鏈」、「題旨板塊」、「話題鏈和題旨板塊的並用」、「多種事理
的綰合」、「話題鏈和事理關係的綜合運用」。為了與先秦的小句
合成類型作對照，讓我們先將這五種式樣歸併入「與〔話題－
陳述〕相關」、「與多種事理綰合相關」兩大類型。 
(一) 與〔話題－陳述〕相關的類型 
上述五種合成式樣，前三種屬於與〔話題－陳述〕相關的
類型，最後是兩大類型的綜合運用，本小節將先行舉例。方括
弧 “[ ]” 注明話題或題旨，粗黑底線注明搭配題旨板塊的收句
語，花括弧 “{ }” 注明事理成分。 
(12) [公園]周圍滿是鐵欄干，車門九個，遊人出入的門無
數，佔地二千二百多畝，繞園九里，是倫敦公園中最
大的，來的人也最多。（朱自清〈公園〉） 
 
 
                                                     
2  主要是趙元任 (Chao 1968)、曹逢甫 (Tsao 1979)、申小龍 (1988)、邢福義 (2001)。 
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(13) [有人希望長生而不死，有人主張生存而禁欲，有人
專為飲食而工作，有人又為工作而飲食]，[這]都有點
像想齊肚臍鋸斷，釘上一塊底板，單把上半身保留起
來。（周作人〈上下身〉） 
(14) [燙干絲]先將一大塊方的白腐干飛快地片成薄片再
切為細絲，放在小碗裏，用開水一澆，干絲便熟了，
逼去了水，摶成圓錐似的，再倒上麻醬油，擱一撮蝦
米和乾筍絲的尖兒，就成。（朱自清〈說揚州〉） 
(15) [斯瓦希利語]是東非三國（坦桑尼亞、肯亞、烏干達）
的共同語言，{{它的主體雖是班圖語，但千年來深受
阿拉伯語的濡染，近代又大量吸收英語的外來詞
彙}，所以就像香奇葩人一樣，是混血雜燴的結晶}，
也難怪香奇葩人說的斯瓦希利語，被東非三國公認最
為純正。（蔡珠兒〈海角芬芳地——香奇葩小史〉） 
例 (12) 是簡單的話題鏈，以「公園」聯繫多個平行陳述。
複雜的話題鏈已見於例 (9)-(11)，這裡不再重複。 
例 (13) 將多個平行成分組合為「題旨板塊」，搭配陳述成
分「這都有點像想齊肚臍鋸斷，釘上一塊底板，單把上半身保
留起來」，「這」複指題旨。本文將按照劉承慧 (2009)，把搭配
題旨板塊的陳述成分稱為「收句語」。在收句語中以代詞複指題
旨是很常見的，但並非必要。 
例 (14) 是話題鏈和題旨板塊的並用。若是從起始點著
眼，「燙干絲」提起製作這道小菜的流程，後續的陳述成分就按
照步驟順序排列，構成話題鏈；但若從收束的角度來說，整個
製作流程合為題旨板塊，搭配收句語「就成」。 
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例 (15) 是綜合運用——由「斯瓦希利語」為首展開一連
串的陳述，以「也難怪香奇葩人說的斯瓦希利語，被東非三國
公認最為純正」收句；包裹在話題與收句語之間的多個陳述是
由複雜的事理相聯繫。 
(二) 與多種事理綰合相關的類型 
第二節例 (3) 是由多種事理綰合而成的小句合成體，先提
出轉折，再說明轉折事理成立的緣由。例 (16)-(17) 內容和例 (3) 
毫無關聯，但屬於同一種合成式樣： 
(16) {{野史和雜說自然也免不了有訛傳，挾恩怨，但看往
事卻可以較分明}，因為它究竟不像正史那樣地裝腔
作勢}。（魯迅〈這個與那個〉） 
(17) {{雖然燈火並不燦爛，香奇葩卻被喚作「東非明
珠」}，因為它曾經是非洲對外貿易的門戶，西方進
入非洲的跳板，是輈艫千里的古老商港、熠耀繁華的
歷史都城，也是各路文明的匯聚點，民族血統的雜燴
大鍋}。（蔡珠兒〈海角芬芳地——香奇葩小史〉） 
例 (16) 先由「野史和雜說自然也免不了有訛傳，挾恩怨，
但看往事卻可以較分明」提出轉折，再以「因為它究竟不像正
史那樣地裝腔作勢」說明這個事理關係成立的緣由。例 (17) 是
以同一式樣合成，只不過「因為」帶出的說明篇幅較長而已。 
再看劉承慧 (2009) 所舉的另一組用例： 
(18) {{道學家與古文家的規律，能夠造出一種普遍的思想
與文章，但是在普遍之內更沒有別的變化}，所以便
沒有藝術的價值了}。（周作人〈藝文與地方〉） 
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(19) {{社會中對於徘句的愛好不可謂不深，但那些都只是
因襲的俗俳，正是芭蕉蕪村子規諸大師所排斥的東
西}，所以民衆可以有詩趣，卻不能評鑒詩的真價}。
（周作人〈日本的小詩〉） 
(20) {{很久以前聽過來自大陸北地的人談起口蘑，以及關
於口蘑的鮮美，但是在台灣無緣享用}，所以印象僅
止於耳際罷了}。（林文月〈口蘑湯〉） 
例 (18)-(20) 先提出一個轉折的事理，再由此作結。如例 
(19)「社會中對於徘句的愛好不可謂不深，但那些都只是因襲
的俗俳，正是芭蕉蕪村子規諸大師所排斥的東西」指出愛好徘
句的一般社會人士品味不高，然後作出結論「所以民衆可以有
詩趣，卻不能評鑒詩的真價」。3 各例都由「所以」注明收束成
分為廣義因果關係中的「結果」，例 (18)-(19) 的收句成分表示
推論結果，例 (20) 的收句成分表示實然結果。 
例 (15) 話題和收句語之間有一個包含多種事理的複雜成
分「它的主體雖是班圖語，但千年來深受阿拉伯語的濡染，近
代又大量吸收英語的外來詞彙，所以就像香奇葩人一樣，是混
血雜燴的結晶」，即屬此類。 
上述兩種合成式樣都是以轉折和因果建構出兩個層次的事
理——先以轉折綰合兩個成分，再結合表示原因或結果的成
分。相對於轉折與因果的並用，連續轉折較婉曲，也較少見，
但是已有規約化的合成式樣。試看： 
                                                     
3  此例中「所以」註記的成分「民衆可以有詩趣，卻不能評鑒詩的真價」也包含轉折，
但就整個長句子的合成來說，仍屬於「先轉折再由此作結」之類，只不過作結成分
內部也包含事理。 
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(21) {{這一道湯，事前頗有些準備的功夫，但必要臨食之
際方可調製}，否則煮好再熱，便失去衆菇新鮮爽口
的效果了}。（林文月〈口蘑湯〉） 
(22) 我只覺得，{{諧趣之於文章，宜似風行水上，自然成
文，卻不宜處心積慮，刻意追求}，否則予人紋多於
水之感}。（余光中〈小梁挑大梁——序梁錫華的《揮
袖話愛情》〉） 
例 (21) 和例 (22) 中動詞「覺得」支配的複雜賓語都屬於
連續轉折，它們以轉折標記「但」或「卻」轉出事理焦點，再
以「否則」進行反向說明。由「否則」帶出的反向說明很容易
改寫成「因為」帶出的說明，如例 (22)「否則予人紋多於水之
感」可以改寫為「因為刻意追求會予人紋多於水之感」，這顯示
事理類型在概念上互有聯繫。 
現代由多種事理綰合的小句合成體，大都使用明確的事理
標記。事理標記是成分綰合的記號，合成式樣的穩定性越高，
事理標記就越齊一。上述的三種合成式樣都有相對固定的標
記，如例 (3) 和例 (17) 用「雖然～卻～因為～」，例 (16) 用
「自然～但～因為～」，共同以「因為」註記說明緣由的成分；
例 (18)-(20) 都用「～但(是)～所以～」；共同由「所以」註記
結果成分，例 (21) 用「～但～否則～」，例 (22) 用「～卻～
否則～」，都由「否則」註記轉出成分，可見都具有相當的穩定
性。 
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四、先秦與現代小句合成體的初步比較 
讓我們把前面舉出的現代小句合成用例和先秦文本中的小
句合成用例作個初步的比較。先看與〔話題－陳述〕相關的用
例。劉承慧 (1998) 指出，由單一話題起頭，依序陳述情節的
始末，是先秦常見的構句方式，如例 (23) 所示： 
(23) [鄭人]有且置履者，先自度其足而置之其坐，至之市
而忘操之，已得履，乃曰「吾忘持度」，反歸取之，
及反，市罷，遂不得履。（《韓非子‧外儲說左上》）4 
此例由話題「鄭人」提起到市集買鞋的事，這件事被切割
成多個連續的行為片段，以不同的表述成分順序鋪陳，最後由
表示結果的「遂不得履」收尾。結果成分擔負的重要功能之一，
是把敘述性的合成體收束起來。試比較： 
(24) [那老人]把口袋放下，沒說話就抓了一把，轉頭走到
這屋子的一個角落，打開擱在那裡的煤氣爐，又在旁
邊缸裡盛了一壺水，燒煮起來，水很快就滾了。（逯
耀東〈石碇買茶〉） 
例 (24) 由「那老人」提起燒水煮茶的事，這件事被切割
成多個事件，每個事件由單一動詞組表述，主要聚焦在歷時過
程中那老人的行為上，最後「水很快就滾了」是結果成分，表
                                                     
4  例 (23) 中引文標點與一般標點方式不同，一般是「乃曰：『吾忘持度。』」但這
樣就把引文的前後切割開來；從小句合成的觀點來說，「吾妄持度」前後成分在同
一個合成體之內，本文因此作了調整，以免引起質疑。 
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示「那老人燒水」的過程結束，就如同例 (23) 由結果成分「遂
不得履」收束整件事。 
位在敘述性話題鏈最後的結果成分，有別於搭配題旨板塊
的收句語。收句語以多個前行成分共同合成的題旨板塊為話
題，而敘述性話題鏈中的結果成分只是順時排列的多個陳述成
分的最後一個，表示連續事件到達某種結果。它或者指向起首
的話題，如例 (23)「遂不得履」指向買鞋的鄭人，或者是表述
緊鄰之前行事件的後續狀態，如例 (24)「水很快就滾了」接續
「燒煮起來」，是燒煮的後續狀態，也是整個動態流程的結果。 
此外，劉承慧 (1998) 還提及先秦其他的「繁複句式」，包
括題旨板塊以及話題鏈與題旨板塊並用。例如： 
(25) [口之於味也，目之於色也，耳之於聲也，鼻之於臭
也，四肢之於安佚也]，性也。（《孟子‧盡心下》） 
(26) [重人也者]，無令而擅為，虧法以利私，耗國以便家，
力能得其君，此所為重人也。（《韓非子‧孤憤》） 
例 (25) 由五個平行成分合為題旨，以「性也」收句。5 例 
(26)「重人也者」提起一連串關於重人特徵的說明，最後由「此
所為重人也」收句。無論是現代或先秦，〔話題－陳述〕都是基
本的合成式樣。 
其次，例 (3) 之類「先轉折再說明緣由」的用例，先秦書
面語也有： 
                                                     
5  此例轉引自劉承慧 (1998)，該文舉例說明的重點在題旨板塊如何構句；但若從小句
合成的角度來看，意思不完整，不應與後續「有命焉，君子不謂性也」斷開。餘見
第六節討論。 
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(27) {{雖有國士之力，不能自舉其身}，非無力也，勢不
可也}。（《荀子‧子道》） 
(28) 今{{境內之民皆言治，藏商、管之法者家有之，而國
愈貧}，言耕者衆，執耒者寡也}；{{境內皆言兵，藏
孫、吳之書者家有之，而兵愈弱}，言戰者多，被甲
者少也}。（《韓非子‧五蠹》） 
例 (27)「雖有國士之力，不能自舉其身」是轉折，而「非
無力也，勢不可也」是對轉折之所以成立的說明。例 (28) 中
分號區隔出兩個平行的合成體，都是先轉折，再說明緣由；例
如「境內皆言兵，藏孫、吳之書者家有之，而兵愈弱」提出轉
折事理，「言戰者多，被甲者少也」說明緣由。 
例 (27) 在轉折的前分句使用讓步標記「雖」，表示言說者
的讓步態度，而例 (28) 並未使用「雖」。這種合成式樣的前分
句在現代經常以「雖然」或「固然」之類的標記表明言說者的
讓步態度，但也有不用讓步標記表態的，如例 (29) 所示： 
(29) {{這九行的詩實在有趣，我卻總不敢譯}，因為怕一
則譯不好，二則要譯錯}。（周作人〈鳥聲〉） 
如果就「先轉折再說明緣由」的式樣來說，轉折的前分句
有時候使用言說者表示讓步的標記，有時候不用，在古今書面
語是一致的。6 不同的是，此種式樣現代慣用「因為」註記說
明緣由的成分，先秦用句末語氣詞「也」，而「也」並不是專門
                                                     
6  不過，現代這種合成式樣中轉折前分句使用讓步標記的趨勢高於先秦。 
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表示原因的記號。7 事理標記的作用在注明成分之間的事理關
係，現代明確使用原因標記「因為」，表示規約化的程度很高。 
又如例 (18)-(20) 屬於先提出轉折再以此作結的合成式
樣，這種用例在先秦文本也已經出現： 
(30) 故{{雖有堯之智，而無衆人之助}，大功不立}。{{有
烏獲之勁，而不得人助}，不能自舉}；{{有賁、育之
強，而無法術}，不得長生}。（《韓非子‧觀行》） 
例 (30) 中包含三個平行的合成體，都是先提出轉折，再
由表示推論結果的成分作結。例如「有烏獲之勁，而不得人助，
不能自舉」中「有烏獲之勁，而不得人助」是轉折，「不能自舉」
由此推論作結。此種合成式樣的作結成分在現代書面語以專門
表示結果的「所以」注明，如例 (18)-(20) 所示，而例 (30) 不
用標記。使用專門標記注明事理關係，更能確切反映合成式樣
的真實性，儘管上述兩種合成式樣在先秦都已經出現用例，但
未明確使用結果標記，反映古今書面語規約化程度是有分別的。 
另方面，先秦文本中還沒有出現像例 (21)-(22) 那樣連續
轉折的用例。先秦相當於「否則」的標記是「不然」，例如： 
(31) 少師謂隨侯曰：「{必速戰；{不然，將失楚師}}。」
（《左傳‧桓公八年》） 
                                                     
7  先秦句末標記「也」的功能是注明言說者的「指認」語氣。相關討論請參閱劉承慧 
(2008)。 
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例 (31) 中「不然，將失楚師」針對「必速戰」作反面的
推論，先秦「不然」常用於正反對舉，不用於連續轉折。反之，
現代以「否則」註記連續轉折的小句合成體，已經成為常態。 
初步比較顯示，先秦和現代書面語信息組織方式互有異
同。句法層級以上的信息單位以〔話題－陳述〕作為合成依據，
是最顯著的共同之處。多種事理綰合式樣也有重疊，但規約化
程度不同。 
五、先秦書面語中的小句合成用例 
古代書面語沒有強制的斷句記號，所謂「句讀」通常對應
著誦讀時的長停頓和短停頓。因為欠缺書寫者直接給定的斷句
記號，要從先秦文本區辨小句合成體並不像從現代文本識別長
句子那樣直截，讀者往往會有不同的判讀。試看： 
(32) 夫新砥礪殺矢，彀弩而射，雖冥而妄發，其端未嘗不
中秋毫也，然而莫能復其處，不可謂善射，無常儀的
也 □ 設五寸之的，引十步之遠，非羿、逢蒙不能必
全者，有常儀的也 □ 有度難而無度易也。（《韓非
子‧外儲說左上》） 
這段文字中間留有兩個空格，有些讀者可能選擇填上句
號，也有些讀者可能使用分號，就如同《韓非子集釋》(陳奇猷
1987:630)。分號的作用在於確認前後成分有合成式樣上的聯
繫，若使用分號，表示「無常儀的也」、「有常儀的也」的正反
對立及「有度難而無度易也」的承上收句，都被視為合成體內
部聯繫。時空差距造成種種不確定性，不過我們還是可以從大
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量語料分析中得悉先秦書面語的信息合成趨勢。下面以若干典
型用例呈示此一現實。 
(一) 與〔話題－陳述〕相關的用例 
前面已經提到，〔話題－陳述〕是古今漢語共享的合成式
樣，第四節初步的比較也將劉承慧 (1998) 舉出的用例與現代
書面語中的用例作了對照。以下針對與〔話題－陳述〕相關的
各個次類逐一舉例。 
1. 話題鏈 
由單一話題搭配多個散行的陳述成分，普遍見於先秦文
本，如例 (33)-(36) 所示： 
(33) [名]有五，有信，有義，有象，有假，有類。（《左傳‧
桓公六年》） 
(34) 故[用國者]，義立而王，信立而霸，權謀立而亡。（《荀
子‧王霸》） 
(35) [禮者]，所以貌情也，羣義之文章也，君臣父子之交
也，貴賤賢不肖之所以別也。（《韓非子‧解老》） 
(36) [北宮黝之養勇也]，不膚撓，不目逃；思以一豪挫於
人，若撻之於市朝；不受於褐寬博，亦不受於萬乘之
君；視刺萬乘之君，若刺褐夫；無嚴諸侯；惡聲至，
必反之。（《孟子‧公孫丑上》） 
例 (33)-(35) 中陳述成分都呈整齊的排比。例 (36) 中交雜
不同結構的陳述成分，如「思以一豪挫於人，若撻之於市朝」
是動詞「思」搭配複雜賓語組成的述賓式，而「惡聲至，必反
之」是條件式；儘管內部結構不同，它們都各自平行聯繫著話
題「北宮黝之養勇也」。 
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由單一話題構成的話題鏈之例，在先秦文本是很普遍的，
反之，套接鏈並不多見。套接鏈中，套接式話題鏈與現代表現
一致。試看： 
(37) [衞莊公]1 娶于[齊東宮得臣之妹]2，曰莊姜，美而無
子，衞人所為賦碩人也。（《左傳‧隱公三年》） 
例 (37) 由兩個話題鏈組成，後接話題鏈的話題「齊東宮
得臣之妹」是起首話題鏈中的賓語，兩個話題鏈因此套合。值
得注意的是，先秦還沒有形成與現代相仿的分裂兼環式樣，但
已採取「分裂」方式展開表述內容 (具體例證見於本文第六
節)；內嵌關係的話題鏈也還沒有出現。 
2. 題旨板塊 
以單一收句語收束多個前行成分，先秦文本也很常見。試
看： 
(38) [上不忠乎君，下善取譽乎民，不恤公道通義，朋黨
比周，以環主圖私為務]，[是]篡臣者也。（《荀子‧臣
道》） 
(39) [居下位，不以賢事不肖者]，伯夷也；[五就湯，五就
桀者]，伊尹也；[不惡汙君，不辭小官者]，柳下惠也。
（《孟子‧告子下》） 
(40) [行之而不著焉，習矣而不察焉，終身由之而不知其
道者]，衆也。（《孟子‧盡心上》） 
(41) [羣臣為學，門子好辯，商賈外積，小民右仗者]，可
亡也。（《韓非子‧亡徵》） 
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(42) [居天下之廣居，立天下之正位，行天下之大道；得
志與民由之，不得志獨行其道；富貴不能淫，貧賤不
能移，威武不能屈]，[此]之謂大丈夫。（《孟子‧滕文
公下》） 
例 (38) 由題旨板塊搭配單一收句語合成，題旨板塊中的
五個平行成分共同勾勒出「篡臣」的樣貌，收句語以「是」指
代題旨，句末「也」注明是言說者的指認。例 (39) 包含三個
平行成分，都是由題旨板塊搭配收句語合成，題旨板塊以「者」
註記，收句語不用代詞複指；例 (40)-(41) 也是如此。用「者」
來注明題旨板塊，在先秦是很常見的。 
例 (42) 題旨板塊相當複雜：分號區隔出來的是三個並列
成分，各自又包含結構互異的並列成分——「居天下之廣居，
立天下之正位，行天下之大道」都是述賓式，「得志與民由之，
不得志獨行其道」都是條件式，「富貴不能淫，貧賤不能移，威
武不能屈」都是主謂式；這個複雜的題旨板塊並未由「者」註
記，而是在收句語用「此」複指題旨。 
3. 話題與題旨板塊並用 
此類用例是由話題展開多個平行陳述，最後以收句語收
束。如例 (43) 由「陳良」展開一連串陳述，最後以評價之辭
「彼所謂豪傑之士也」收束，收句語中的代詞「彼」即複指話
題「陳良」。例 (44) 以「君子」展開多個陳述，由「謂之有威
儀也」收束。 
(43) [陳良]，楚產也，悅周公、仲尼之道，北學於中國，
北方之學者未能或之先也，[彼]所謂豪傑之士也。
（《孟子‧滕文公上》） 
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(44) 故[君子]在位可畏，施舍可愛，進退可度，周旋可則，
容止可觀，作事可法，德行可象，聲氣可樂；動作有
文，言語有章，以臨其下，謂之有威儀也。（《左傳‧
襄公三十一年》） 
話題與題旨板塊並用的式樣在先秦文本中常用於界說，如
例 (26) 以此式樣界說「重人」。以下再舉兩個用例： 
(45) [君子之所以教者]五，有如時雨化之者，有成德者，
有達財者，有答問者，有私淑艾者，[此五者]，君子
之所以教也。（《孟子‧盡心上》） 
(46) [人有三不祥]，幼而不肯事長，賤而不肯事貴，不肖
而不肯事賢，[是]人之三不祥也。（《荀子‧非相》） 
古代文本沒有書寫者給定的標點符號，以相同的話題與收
句語並用，實具有註記小句合成體起迄位置的功能。 
4. 話題鏈和事理關係的綜合運用 
包裹在話題與收句語之間的成分並不都是散行成分。試看： 
(47) [君子之於禽獸也]，{{見其生，不忍見其死}，{聞其
聲，不忍食其肉}}，是以君子遠庖廚也。（《孟子‧梁
惠王上》） 
(48) [人之情]，{{食欲有芻豢，衣欲有文繡，行欲有輿馬，
又欲夫餘財蓄積之富也}，然而窮年累世不知足}，[是]
人之情也。（《荀子‧榮辱》） 
(49) [君子所性]，{{雖大行，不加焉}，{雖窮居，不損焉}}，
分定故也。（《孟子‧盡心上》） 
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例 (47) 話題與收句語包裹的是兩個並列的條件關係成
分，例 (48) 包裹的是並列遞進與轉折相綰合的成分，例 (49) 
則是兩個並列的轉折關係成分。三例都將話題鏈和事理關係綜
合運用在一個合成體之內。以話題和收句語包裹住多種事理的
複雜成分，看來同樣也是為了標示合成體起迄位置。 
再看一種綜合運用之例： 
(50) [{木直中繩，輮以為輪，其曲中規}，{雖有槁暴，不
復挺}者]，輮使之然也。（《荀子‧勸學》） 
(51) [賞罰無度，{國雖大兵弱}者]，地非其地，民非其民
也。（《韓非子‧飾邪》） 
例 (50)-(51) 以話題標記「者」與指認標記「也」組合成
〔A 者 B 也〕，把多種事理綰合的複雜成分整個視為題旨，收
句語說明複雜事理成立的緣由；如果忽略〔A 者 B 也〕形式，
純粹就事理關係來考量，那麼收句語和前行成分其實是說明關
係。這是以「話題」包裹複雜的事理，再由收句語說明複雜事
理成立的緣由。 
(二) 與多種事理綰合相關的用例 
複雜事理的表達主要見於議論。比起現代議論文本，先秦
更 傾 向 以 並 列 搭 配 因 果 的 方 式 進 行 類 推 。 根 據 申 小 龍 
(1988:307-310) 統計，《左傳》由事理綰合的句子以非實然因果
句 (包括推斷、假設、充分或必要條件句) 為最多，比重高達
78%，轉折句只佔 6%。8 這項統計主要針對有標記的事理關係
                                                     
8  具體數字是推斷句 33.96%，假設句 32.8%，充分或必要條件句佔 1.22%，平轉句
1.08%，讓轉句 5.15%。 
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句，由散行成分鋪排的並列用例大都不用標記，因此也沒有採
計。9 儘管如此，統計的結果已足以顯示先秦轉折與其他兩種
事理類型使用上的傾斜。此外值得注意的是「雖」在先秦文獻
中的出現次數遠多於其他轉折標記。10 
囿於篇幅，以下只討論兩種次類，一種是先秦文獻中分布
最廣的因果和並列合成之類，另一種是包含事理標記「雖」的
多種事理綰合之類。在此之前還有些必要的說明。 
本文將事理關係綰合的成分，依序稱為「前分句」、「後分
句」。因果關係的下位有不同的分類方式，本文按照後分句的虛
實，區別「實然因果」和「非實然因果」兩個次類，後者即劉
承慧 (2010) 所謂的「條件」。11 由於「非實然因果」這個術語
對一般讀者來說是陌生的，除非有特別強調「因果」屬性的必
要，否則直接以「條件」稱說。 
其次，先秦文獻中的「雖」與現代讓步標記「雖然」功能
有重疊，但不完全重合。現代的連接標記「雖然」，主要功能在
彰顯言說者的讓步態度並暗示後續有轉折。而先秦由「雖」註
                                                     
9  被納入採計的只有遞進、選擇 (包括「與其」型、「若」型、「或」型)、狹義並列 
(包括「而」型、「則」型、「亦」型、「又」型、「乃」型、「而已」型)、辭位
對應型、同位型。 
10  我們針對《論語》、《孟子》、《墨子》、《荀子》、《韓非子》、《管子》、《呂
氏春秋》、《左傳》、《國語》、《戰國策》十部傳世原典中 56 個連詞作了搜尋，
共計有 46790 個用例，絕大多數是並列或因果的順接之例，逆接的轉折之例僅有
1909 個，僅佔 4%。這個粗略的統計結果與申小龍 (1988) 對《左傳》轉折句作出
的統計結果相符，都說明先秦「轉折」形式不發達。 
11  邢福義 (2001) 和申小龍 (1988) 所謂「條件句」是狹義而言，只限充分或必要條
件及其推論組合而成的複句，劉承慧 (2010) 所謂「條件」是廣義而言，凡前分句
為後分句成立的前提或為其推論依據，都歸入條件句。 
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記的成分往往兼具「啟下」與「承上」的作用。這種合成式樣
現代還保留在呂叔湘 (1992:440) 提到的「就是」註記的「縱予
句」，12 不過現代書面語似乎已不及先秦常見。 
1. 因果和並列合成的論斷之例 
由「非實然因果／條件」和「並列」相綰合，構成平行或
連續論斷，是先秦很常見的合成式樣。例如： 
(52) {{善則賞之}，{過則匡之}，{患則救之}，{失則革
之}}。（《左傳‧襄公十四年》） 
(53) 故{{木受繩則直}，{金就礪則利}，{君子博學而日參
省乎己，則知明而行無過矣}}。（《荀子‧勸學》） 
(54) {{如是，則知者未得治也}；{知者未得治，則功名未
成也}；{功名未成，則羣衆未縣也}；{羣衆未縣，則
君臣未立也}}。（《荀子‧富國》） 
(55) {{徭役多則民苦}，{民苦則權勢起}，{權勢起則復除
重}，{復除重則貴人富}}。（《韓非子‧備內》） 
例 (52) 由條件關係成分「善則賞之」、「過則匡之」、「患
則救之」、「失則革之」並列合成，從「善」、「過」、「患」、「失」
四項前提進行斷言。例 (53) 將「木受繩」、「金就礪」、「君子
博學而日參省乎己」加以類比，進而作出平行推論。例 (54)-(55) 
也是條件關係的並列，但不是多方面列舉或類比，而是以頂真
                                                     
12  呂叔湘 (1992:440) 舉出兩個由「就是」註記的縱予句，即「那是個大地方，你就
是把地址說給他，他也不容易找到」、「那是個小地方，你就是不把地址說給他，
他也找得到」。 
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的方式提出連環推論。「多方面平行斷言」、「類比推論」、「頂真
推論」在先秦文獻都很常見。 
2. 含事理標記「雖」的多種事理綰合之例 
第五節指出，現代書面作品中常見的「先轉折再說明轉折
關係成立的緣由」以及「先轉折再以此作結」兩種合成式樣，
先秦都已經出現用例，只是並未明確使用因果標記，我們據此
推測先秦規約化的程度不及現代。 
先秦文獻中包含事理標記「雖」的多種事理綰合之例，最
顯著的合成式樣如以下兩例所示： 
(56) {無威嚴之勢、賞罰之法，{雖堯、舜，不能以為治}}。
（《韓非子‧姦劫弒臣》）13 
(57) {{交衆與多，外內朋黨}，{雖有大過，其蔽多矣}}。
（《韓非子‧有度》） 
例 (56)-(57) 中「雖」註記的成分隔開了互有條件關係前
後成分，兩例同樣都是藉此鞏固或強化前後的條件關係。例 (56)
「無威嚴之勢、賞罰之法」、「不能以為治」的條件關係基於「雖
堯、舜」而得到鞏固與加強——堯、舜都是古代聖王，連他們
都無能為力，又還有哪個統治者能夠扭轉「無威嚴之勢、賞罰
之法」條件下的負面結果？例 (57)「交衆與多，內外朋黨」是
前提，「其蔽多矣」以此斷言——只要人脈充沛，自然會得到遮
                                                     
13  其中「雖堯、舜」的「堯、舜」是名詞謂語。 
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蔽與保護，「雖」註記的成分更指出這種條件關係連極端情況也
不例外，其他的就不必說了。14 
同類組合也用於正反對照或平行並舉。例如： 
(58) {德之休明，{雖小，重也}}；{其姦回昏亂，{雖大，
輕也}}。（《左傳‧宣公三年》） 
(59) 故{隆禮，{雖未明，法士也}}；{不隆禮，{雖察辯，
散儒也}}。（《荀子‧勸學》） 
(60) {明於治之數，{則國雖小，富}}；{賞罰敬信，{民雖
寡，強}}。（《韓非子‧飾邪》） 
例 (58) 是針對「鼎之輕重」而言，而「德行」作為分判
鼎之輕重的決定性條件，在這種式樣的對照中得到最大確認。
例 (59) 也是正反對照，彰顯出「隆禮」在儒士養成過程中的
重要。例 (60) 則是並舉之例，重複地以「雖」註記的成分鞏
固「明於治之數」、「賞罰敬信」是國富民強的前提條件。 
例 (56)-(60) 中「雖」註記的成分與後接成分固然都有轉
折關係，但是同時也與前行成分有某種意義連結。如例 (56) 是
在「無威嚴之勢、賞罰之法」條件限定下提舉出古代聖王「堯、
舜」，「堯、舜」可以說是條件中的條件。例 (58) 是在「德之
休明」條件限定下提舉出「大」與「小」兩個極端的情況，也
可以視為條件中的條件。各例中「雖」註記的成分功能相仿，
都是在前行條件限定範圍內提舉出某種極端的情況。 
                                                     
14  這兩個用例與前註所引呂叔湘舉出的兩個現代用例屬於同一種式樣，只是標記不
同。 
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值得注意的是，「雖」註記的成分容許視為條件成分，全是
因為緊鄰於條件成分之後；如果沒有前行條件成分，即如例 (27) 
中的「雖有國士之力，不能自舉其身」所示，那麼「雖」註記
的成分僅是轉折關係的前分句，「雖」是言說者表態的標記，同
時預示前後分句為轉折關係。15 
六、先秦與現代小句合成體的進一步比較 
正如第五節舉例所顯示，〔話題－陳述〕早自先秦即是句法
層級以上的信息合成的基本式樣，不過，先秦複雜話題鏈的內
部成分，結合緊密度不及現代複雜話題鏈，這從套接鏈的比較
即可得知。其次，現代被歸入轉折的合成式樣，先秦未必屬於
轉折。以下依序說明。 
(一) 話題鏈的變化 
古今與〔話題－陳述〕相關的小句合成體都有多種式樣，
大抵先秦已經有的現代都還沿用，只是有所消長。先秦很倚重
話題與題旨板塊並用的式樣，因為它具有標示合成體起迄位置
的功能，這在現代被句號所取代，故而重要性已經有所不及。
又如例 (50)-(51) 藉由「者」注明前行複雜事理成分整個充當
題旨，後續表示原因的成分是與之搭配的收句語。這種式樣現
代保留在〔A，這是因為 B (的緣故)〕，但現代書面語越來越傾
向直接採取因果事理綰合的〔A 者 B 也〕，也就是單用「因為」
注明前後因果關係。 
                                                     
15  這種差異顯然與歷史演變有關，但囿於本文論旨，無法深入討論。 
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最值得注意的是複雜話題鏈內部成分結合緊密度的變化。
從第五節例 (36) 和例 (42) 可知，比起現代，先秦無論是搭配
單一話題的複雜陳述或是搭配單一收句語的複雜題旨，內部成
分的變異較自由，而結合關係較寬鬆。讓我們再觀察下面兩個
用例： 
(61) [伯夷]，非其君不事，非其友不友；不立於惡人之朝，
不與惡人言，立於惡人之朝，與惡人言，如以朝衣
朝冠坐於塗炭，推惡惡之心，思與鄉人立，其冠不
正，望望然去之，若將浼焉。（《孟子‧公孫丑上》） 
(62) [孟施舍之所養勇也]，曰：「視不勝猶勝也，【量敵而
後進，慮勝而後會，是畏三軍者也，】舍豈能為必
勝哉？能無懼而已矣。」（《孟子‧公孫丑上》） 
例 (61) 由底線標示的成分「立於惡人之朝，與惡人言，
如以朝衣朝冠坐於塗炭」是就「不立於惡人之朝，不與惡人言」
從反面加以補充，又與「若將浼焉」相呼應。這個反面的補充
沒有形式標記，就只憑藉概念上的正反對照。 
例 (62) 引述孟施舍自己的話，說他養勇的辦法是「視不
勝猶勝也，【】舍豈能為必勝哉？能無懼而已矣」，插入的「量
敵而後進，慮勝而後會，是畏三軍者也」道出什麼是他所認定
的「畏懼」，藉此顯示什麼是「能無懼而已矣」。這個成分的作
用也是補充說明，功能與例 (8) 以內嵌子話題鏈「我因為救
他，受了傷」補充說明「居然不來看我」很接近，只是結合緊
密度不同。例 (62) 的插入成分只憑藉「畏」呼應主話題鏈最
後的「無懼」。反之，例 (8) 內嵌子話題鏈的話題「我」和主
話題鏈第一分句的賓語「我」相扣合，子話題鏈中的賓語「他」
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又和主話題「李四這傢伙」相扣合，此外還有事理標記「因為」
標示子話題鏈的功能在表明原因。 
憑藉指稱成分的扣合，建立內部銜接與呼應，從而形成緊
密的有機體，這是現代話題鏈有別於先秦的構造特點。第四節
論及套接鏈，單單舉出例 (37) 作為代表，是因為用例相對貧
乏；它從起首話題鏈中的賓語「齊東宮得臣之妹」帶出後接話
題鏈，是最基本的套接鏈，複雜度遠不及例 (6)——例 (6) 由
後接話題鏈展開大段關於音樂流動的描摹，這種用例在先秦尚
未出現。 
下面再舉兩個現代的複雜話題鏈之例： 
(63) [他]站起來，隨著搖動的船身晃了晃，轉過身 1 去，
叉開兩腿 2，站在船頭，雙手 3 插著腰，一身皮膚 4
黝黑得發亮，船頭濺起的水花落在身上則閃閃發
光。（高行健〈海上〉） 
(64) 和福州相比，[泉州]是個古樸的城市，黃昏時分，從
泉州的舊街 1 經過，街道不寬，店舖 2 隔街相望，店
內燈火燦然。（逯耀東〈出門訪古早〉） 
方括弧標出的是話題，底線標出的是指稱成分，從話題分
裂出來的成分若是第一次出現，同時加上數字下標。兩例中的
括弧與下標展示出現代的話題鏈如何憑藉指稱成分形成內部聯
繫。試比較： 
(65) 蚤起，施從良人之所之，徧國中無與立談者，卒之
東郭墦閒，之祭者，乞其餘，不足，又顧而之他。（《孟
子‧離婁下》） 
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這段文字說的是齊人之妻偷偷尾隨丈夫出門，察看他與哪
些人交往，結果竟看到丈夫到墓地向掃墓人逐一乞食。先秦敘
述情節始末的語段大都夾雜著引文或人物對話，例 (65) 並未
夾雜引文和對話，很適合作比較。底線標出的指稱成分彼此間
不存在複指、分裂或呼應關係，恰與例 (63)-(64) 形成對照。 
第四節也提到，以「分裂」展開文脈的手段，先秦已經出
現，但是具體式樣有別於現代的分裂兼環。先秦的分裂式樣是
從陳述切割出論斷的前提，再以條件關係展演文脈： 
(66) [君者]1，民之[原]2 也，原清 2-1 則流清，原濁 2-2 則流
濁。（《荀子‧君道》） 
(67) 夫[州吁]，阻兵而安忍 1，阻兵 1-1，無衆 2-1，安忍 1-2，
無親 2-2，衆叛親離 2，難以濟矣。（《左傳‧隱公四年》） 
例 (66) 中「原」意為「根源」，從名詞「原」分裂展開的
線索是它的存在狀態，即清澈或混濁；同時，展開的途徑是以
存在狀態為條件進行推論，而非就狀態進行描摹。例 (67) 由
州吁的人格特質「阻兵而安忍」分裂出平行推論「無衆」、「無
親」，總收為「衆叛親離」，以此作出「難以濟矣」的斷言。這
種式樣還保留在現代的議論文篇。 
(二) 事理的歧出、對立與轉折16 
本文最開頭提到，例 (1) 隱含轉折意味，然而在形式上卻
沒有出現任何的轉折標記。下面再舉一例： 
                                                     
16  本小節例證所反映的古今差異混雜著兩方面的問題：(i) 現代和先秦使用轉折標記
的傾向有別，(ii) 現代「雖然」和先秦「雖」功能範圍不同。囿於論旨，本文不更
深入釐析。 
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(68) {{口之於味也，目之於色也，耳之於聲也，鼻之於臭
也，四肢之於安佚也，性也}；{有命焉，君子不謂性
也}}。{{仁之於父子也，義之於君臣也，禮之於賓主
也，智之於賢者也，聖人之於天道也，命也}；{有性
焉，君子不謂命也}}。（《孟子‧盡心下》） 
此例前半段已見於第四節例 (25)，當時提到「性也」總收
前行題旨，不過其實還有下文：「有命焉，君子不謂性也」大意
是有命定之處，君子就不把它當作天性。「有命焉」是從「性也」
歧出的成分，按照現代書面語的慣例，必須使用「但是」或「然
而」之類的轉折標記注明。然而《孟子》並沒有採用轉折標記
注明前後的歧出關係。從「命也」歧出的「有性焉」也沒有標
記。 
這就引發兩個疑問：(i) 轉折是不是一定得用標記？(ii) 隱
含轉折意味卻未使用標記的用例，是不是必得歸入轉折之類？
試看： 
(69) 梓匠輪輿，能與人規矩，不能使人巧。（《孟子‧盡心
下》） 
例 (69)「能與人規矩」、「不能使人巧」是正反並列呢？還
是轉折呢？或許可以說，正反並列就是轉折的一種，而如果當
下的討論並不涉及現代與先秦兩個階段語言系統的比較，恐怕
也沒什麼深入析論的價值。不過恰是因為牽涉到歷史語言演
變，我們必須面對疑問的正當性。 
與此相關的是，有些由「雖」註記的成分其實並沒有轉折： 
(70) 孟子曰：「西子蒙不潔，則人皆掩鼻而過之；雖有惡
人，齊戒沐浴，則可以祀上帝。」（《孟子‧離婁下》） 
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(71) 今夫麰麥，播種而耰之，其地同，樹之時又同，浡然
而生，至於日至之時，皆熟矣；雖有不同，則地有肥
磽，雨露之養，人事之不齊也。（《孟子‧告子上》） 
例 (70) 中的事理基礎是比較，也就是將「美麗」與「醜
陋」、「骯髒」與「潔淨」兩兩組合並加以對比，即「美麗而骯
髒」對比於「醜陋而潔淨」。「雖」註記比較對象，由此而帶出
一個與前行條件句「西子蒙不潔，則人皆掩鼻而過之」相對比
的條件句「雖有惡人，齊戒沐浴，則可以祀上帝」。 
例 (71) 先提出一個常規下的因果，再由「雖」註記的成
分提舉異於常規的因果——種植大麥，如果處所和時機都相
同，自然會蓬勃生長，而時候到了也都會成熟；假使有例外，
是出於其他的因素。值得注意的是，「雖有不同，則地有肥磽，
雨露之養，人事之不齊也」不像「雖有惡人，齊戒沐浴，則可
以祀上帝」是條件句，而是「先果後因」的說明句。17 
再看例 (72)：聖人主政，沒有冰雹為害——這是常規；假
使有例外，也不會造成災難。「雖有」就「無雹」的常規而言是
特出條件，而「不為災」就「無雹」而言是違反預期因果的，
是為典型的轉折。 
(72) 聖人在上，無雹；雖有，不為災。（《左傳‧昭公四年》） 
換句話說，例 (70)-(72) 中由「雖」註記的成分和後續成
分之間的語義連結方式都不同，與前行成分的連結反倒是一致
的，都是正反對比。 
                                                     
17  亦即「有不同」是假設的結果，「地有肥磽，雨露之養，人事之不齊」是原因，「則
～也」是先秦說明性謂語慣用的形式。 
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從概念來說，正反並列背後的依據是「事物或現象之間差
異的比較」。除了正與反的比較，還有通則與特例的比較，如例 
(56)-(60) 由「雖」註記的成分是本於通則條件限定，以某種特
例強調即便事況如此，條件關係依然成立。在這種限定下提出
特例，隱含著比較與類推的意味——連特例都是如此，其他情
況當然也是。18 
先秦提起特例的標記不限於「雖」，「苟」也有平行的功能： 
(73) 萬取千焉，千取百焉，不為不多矣；苟為後義而先利，
不奪不饜。（《孟子‧梁惠王上》） 
(74) 五穀者，種之美者也；苟為不熟，不如荑稗。（《孟子‧
告子上》） 
(75) 好名之人，能讓千乘之國；苟非其人，簞食豆羹見於
色。（《孟子‧盡心下》） 
例 (73)-(75) 都是先提出通則，然後由「苟」在此範圍內
提舉某種特殊條件進行論斷。劉承慧 (2010) 指出，先秦條件
標記「苟」用於註記絕對條件。以「苟」提舉絕對特例，可與
「雖」提舉反例或極端特例相互參照。各例中除了「苟」以外，
並沒有其他的事理標記。如果承認事理標記在彰顯事理關係，
例 (73)-(75) 最顯著的事理關係應當是條件關係，而不是轉折
                                                     
18  註記比較或類推對象的「雖」和表示讓步態度的「雖」或許沒有直接引申關係，它
們有可能各自聯繫到強調標記「雖」。游文福 (2009:59-60) 以字形與字義的證據，
指出先秦讓步標記「雖」與更古早的強調標記「唯」之間的淵源，並假設「唯」與
「雖」原為異體字，它們的功能分化是發端於「雖」這個字形被「……專用作表示
強調重提的事況，進而發展出確實承認等功能」(頁 60)。注明比較或類推對象的功
能或許是強調功能在語境中的延伸。 
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關係。然而如果把它們翻譯成現代書面語句，分號之後都得使
用「但是」之類的轉折標記。 
先秦和現代在轉折上的差異，還可以從文篇的構成進一步
立論。例 (73) 所在的文篇是基於並列而合成：19 
(76) 孟子對曰：「王何必曰利？亦有仁義而已矣。王曰『何
以利吾國』，大夫曰『何以利吾家』，士庶人曰『何以
利吾身』，上下交征利而國危矣。萬乘之國弒其君者，
必千乘之家，千乘之國弒其君者，必百乘之家；萬取
千焉，千取百焉，不為不多矣，苟為後義而先利，不
奪不饜。未有仁而遺其親者也，未有義而後其君者
也。王亦曰仁義而已矣，何必曰利？」（《孟子‧梁惠
王上》） 
孟子這番話是以「王何必曰利？亦有仁義而已矣」提起旨
意，由「王亦曰仁義而已矣，何必曰利」作結。兩者都指向「利」
與「仁義」的比較，而其間包含三個平行的語段： 
王曰「何以利吾國」，大夫曰「何以利吾家」，士庶人
曰「何以利吾身」，上下交征利而國危矣。(A) 
萬乘之國弒其君者，必千乘之家，千乘之國弒其君者，
必百乘之家；萬取千焉，千取百焉，不為不多矣，苟為後
義而先利，不奪不饜。(B) 
未有仁而遺其親者也，未有義而後其君者也。(C) 
                                                     
19  例 (74) 後續只有「夫仁，亦在乎熟之而已矣」，例 (75) 是孤立的發言記錄，都
無法從文篇的構成進一步作觀察。 
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(A)-(B) 與 (C) 形成對立關係，前者扣住「利」，先從負面
刻畫「言利」的害處，亦即「上下交征利而國危矣」、「苟為後
義而先利，不奪不饜」；而後者站在對立面，彰顯「仁義」的益
處，也就是「未有仁而遺其親者也，未有義而後其君者也」。就
整個文篇的對立基調而言，「不奪不饜」毋寧是與「不為不多」
平行對照而非前後轉折的；因此縱使「苟為後義而先利，不奪
不厭」與前行成分之間隱含轉折意味，也不具有積極的表達作
用。 
轉折在現代書面語，顯著性與並列、因果相當；而先秦並
列、因果的顯著性高於轉折。漢語使用者對轉折的自覺似乎是
由隱而顯，以致在先秦不屬於轉折的用例，後世被解讀為轉折。
試看： 
(77) 滕文公問曰：「滕，小國也。竭力以事大國，則不得
免焉。如之何則可？」（《孟子‧梁惠王下》） 
(78) 寡人願事君朝夕不倦，將奉質幣以無失時，則國家多
難，是以不獲。（《左傳‧昭公三年》） 
例 (77)-(78) 轉引自楊樹達 (1987) 卷六，他把「則不得免
焉」、「則國家多難，是以不獲」中的「則」都視為相當於「但
是」的轉接連詞。王力 (1980:336) 主張「則」是正接連詞，從
先秦「則」的用例來看，「正接」也確實是它的常態功能。那麼
是在何種情況下「則」被用於註記轉接關係？或許兩例中的「則」
都還是正接連詞，到後世才被讀為轉接連詞。 
大抵「則」是先秦分布最廣的連詞之一，主要功能是註記
條件關係下的推論結果或現實事件中的實然結果。註記實然結
果的功能到漢代以後式微，註記推論結果的功能留存至今。「則」
在例 (77)-(78) 都註記實然結果。例 (77)「竭力以事大國，則
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不得免焉」意指小國盡力服事大國是為了免禍，滕國已經盡力，
結果並沒有如預期；例 (78)「則國家多難，是以不獲」說的是
齊侯本來應該親自到晉國朝貢的，因為國內不平靜，結果沒有
親訪，此例中「則」連接的重點是「不獲」而非「國家多難」。 
語言變遷使得後世對註記實然結果的「則」感到陌生，而
例 (77)-(78) 帶有後世認知下的轉折意味，於是「則」就被視
為轉折標記。我們認為，兩例在先秦書面語系統都屬於實然因
果之類；書寫者採用正接連詞「則」，很可能正是因為沒有意識
到其中隱含轉折暗示。 
現代書面語傾向以「但」、「卻」之類的轉折標記，注明「正
與反」、「通則與特例」的對照，先秦卻不然。我們可以從語言
演變的角度，假設「轉折」是隨著時代的推移由隱而顯。現代
書面語使用轉折標記的強制性大為提高，是出於轉折事理在現
代書面語系統的高度規約化。 
七、結論 
本文參照現代長句子的合成式樣，觀察先秦書面語的信息
合成，指出古今有兩項重大區別。首先，現代話題鏈結合緊密
度高於先秦，現代經常以指稱成分的複指、分裂與呼應將話題
鏈建構為緊密套合的整體，這在先秦還沒有發生。先秦話題鏈
是由陳述成分的分裂、並置，展開平行的語義線索，很適合從
多方面進行事理論斷，但不利於事物或現象的摹寫。現代書面
語以指稱成分的複指、分裂與呼應開展話題鏈，彌補了上述不
足。變化背後的動因很值得追問：這是出於漢語內部的因素，
還是外部的語言文化接觸所致？ 
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其次，先秦書面語的轉折標記相當貧乏。標記是抽象認知
的記號，特定事理標記反映出語言使用者對該事理的認知；先
秦相對於現代，轉折標記的數量有限而使用的強制性又不高，
很可能表示當時對轉折事理的辨認不如現代明確。根據邢福義 
(2001)，現代漢語有豐富的轉折標記，某些在先秦曾由並列或
因果形式表達的「非順承」事理關係，現代改由轉折標記注明，
這表示古今書面語系統在事理認知方面發生過重大的轉變，其
由來值得探討。 
事實上，並列、因果與轉折三種事理之間有某種內在聯繫。
一般所謂的「轉折」，包含「對立」和「違逆因果」兩種事理，
「轉折」還不發達的時候，這兩種事理有可能被分別理解為並
列或因果。例如「對立」在先秦有時候像「類似」由並列式樣
表達，有時候由「特殊條件」式樣表達，而「條件」屬於因果
事理下的非實然因果。至於「違逆因果」則可能被視為「因果
之反」，即因果關係的負向延伸。證諸相關文獻，Hume (1955) 和
Kehler (2004) 都 主 張 英 語 最 高 階 的 事 理 關 係 是 「 因 果 」
(cause-effect)、「類似」(resemblance)、「連續」(contiguity)，而
Martin and Ross (2003) 則區辨出「添加」(addition)、「比較」
(comparison)、「時間」(temporality)、「結果」(consequence)，「轉
折」在兩套分類中都屬於較低階的分支。先秦事理系統可以和
這些研究相互參照，再作深入的比較研究。 
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The clause-complexes in Pre-Qin Chinese: 
A study in comparison with Modern Chinese 
Cheng-hui Liu 
The aim of this paper is twofold: to probe the conventionalized 
information structures, i.e., the clause-complexes, in Pre-Qin 
Chinese documents and to observe the historical changes of certain 
clause-complexes from Pre-Qin to Modern Chinese via comparison. 
The paper discloses that, in addition to phonology, syntax and 
semantics, the discourse units of clause-complexes undergo changes 
through time, which is a linguistic fact that has never been formally 
discussed up to this day. Two of the most prominent changes, which 
concern the construction of the topic-comment chain and the 
expression of logical relations, are demonstrated in this paper. The 
demonstrated examples not only reveal historical differences, but 
also show that the contents of Pre-Qin documents may be 
misinterpreted due to the neglect of linguistic principles. 
Keywords: Clause-complexes, Conventionalized information structures, 
Topic-comment chain, Logical relations, Pre-Qin Chinese 
 
